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Ранее1 нами был разработан удобный метод синтеза N-фенил-2-
(трифторметил)хинолонов (1) – новых прекурсоров в синтезе фторсо-
держащих производных хинолина. Нами обнаружено, что N-фенил-
2(трифторметил)хинолин-4(1Н)-тион (2), полученный тионированием 
(1) под действием P2S5, легко подвергается метилированию MeI до вы-
сокореакционноспособного иодида N-фенил-4-метилсульфанил-2-
(трифторметил)хинолиния (3).  
Найдено, что соединение (3) легко взаимодействует с N- и C-
нуклеофилами. Реакция (3) с анилином протекает с образованием соли 
хинолиния (4), нерастворимой в воде и растворимой во многих органи-
ческих растворителях. Взаимодействие (3) с β-дикетонами также проис-
ходит в мягких условиях, давая производные (5). 
 
Соединения (4) и (5) представляют большой интерес в синтезе новых 
фторсодержащих производных хинолина. 
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В настоящей работе изучено взаимодействие 3-
полифторацилхромонов 1 с гидроксиламином и установлено, что в зави-
